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İlim ve fikir adamlarımızdan merhum prens Sabahattin Bey’in kızı Fethiye Sabahattin 
Kendi’nin, İstanbul Eyüp’te bulunan Mahmut Celalettin Paşa Prens Sabahattin türbesi hazi- 
resine defnine müsaade edilmesi; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanu- 
nu’nun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/9/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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Osmanlı prensi üzerine!
ESMİ Gazete’de ya­
yınlanan bir Bakan­
lar Kurulu kararı üze­
rine avukat okurumuz A.A., 
görüşlerini not edip gönder­
miş... Bakınız ne diyor...
1) Osmanlı hanedanında 
“prens”lik, “prenseslik” gi­
bi unvanlar yoktur. Nasıl ki, 
sultan da “kral” değildir, 
“padişah”tır; sultan soyun­
dan gelen erkek evlatlarda 
“şehzade”dir..Batı dillerin­
de de padişaha kral diyen 
olmamıştır; hep “sultan” 
denmiştir.
Yaşamı genellikle yurt 
dışında geçen ve Osmanlı 
hanedanı ile uzaktan hısım­
lık bağı olan Sabahattin 
Bey’in “prensliği” İse, ken­
dinden menkul bir sıfattır. O 
zaman Avrupa’da dolanıp, 
keyif süren Rus, Avusturya, 
Macar v.b. prenslerine öy­
künerek, kendi kendine 
böyle bir unvan “tevcih” et- 
miştir.
2) İlim ve fik ir “adamı’ 
olmasına gelince: Bu da 
ciddi olmayan bir yakıştır­
madır. Günümüzde bir gece 
uykuya yatıp, ertesi sabah 
YÖK tevcihi ile profesör 
o luverenler nasıl “ İlim  
adamı” sayılmazlarsa, da­
ğılmaya yüz tutmuş impara­
torluğun dağılma hızını ar­
tıracak “adem-i merkeziyet” 
türünden bilinen reçeteleri 
tekrarlamakla da ilim ve f i­
kir adamı olunmaz.
Üçüncüsü, Bey, Paşa gi­
bi unvanların kullanılması 
kanunen yasaktır. Günlük
dilde kullanılmakla birlikte, 
Resmi Gazete’de “Bey” un­
vanına yer verilmesi yanlış­
tır. Dördüncüsü, Prens Sa­
bahattin Bey dilbilgisi ola­
rak doğru değildir. Prens 
Sabahattin veya Sabahattin
Bey denilmesi gerekirdi. 
Özetle nereden baksanız 
yanlış.
özal, Oğuzlar Camii İmamı ile bir kıraathanede...
Din ve siyaset
EÇİMLER geçti... 
Ama Sayın Ali Baha- 
dır’ın mektubu hem 
öhümüzdekl seçimler için 
siyaset adamlarına yol gös­
termesi, hem de çoğumu­
zun bilmediği bir yasayı öğ­
retmesi açısından yararlı. 
Diyor ki mektubunda sayın 
okurumuz;
“6 Eylül tarihli Milliyet' 
te Sayın Başbakan’ın kahve­
hanede yaptığı sohbetle il­
gili bir fotoğraf var. Bu fo­
toğrafta cami imamı, sarığı 
ile, cüppesi ile kahvehane­
de Başbakan’ın yanında 
oturuyor.
“Din adamlarının kıya­
fetlerini düzenleyen ve ha­
len yürürlükte olan bir ka­
nun var. Bu kanuna göre ca­
mi imamı sadece dini İbade­
ti yönettiği sürece veya ce 
naze törenlerinde sarığı ve 
cüppesi ile dolaşabilir. Sa­
yın Başbakan’ın kanunları 
bildiği veya bilmek duru­
munda olduğu herkesin ma­
lûmudur. Yoksa tarikatlar ve 
kıyafet kanunları gibi bazı 
Atatürk kanunları kaldırıldı 
da, halkın mı haberi yok?..”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
